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1 Uji Beberapa Konsentrasi Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) untuk 
Mengendalikan Larva Lamprosema indicata F. pada Tanaman Kedelai (Glycine max L. 
Merill) 
 







2 Pengaruh Dosis Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit yang di Perkaya Abu Boiler 
terhadap Sifat Kimia Tanah Ultisol, Pertumbuhan, Produksi, Kadar Hara dan Logam 








3 Pengaruh Jarak Tanam dan Pemberian Pupuk Organik Cair DI Grow terhadap 
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Dayak (Eleutherine americana Merr) 
 






4 Uji Dosis Trichokompos pada Berbagai Komposisi Gambut terhadap Pertumbuhan dan 
Hasil Bawang Merah (Allium ascalonicum L)  
 





5 Permintaan Daging Sapi di Provinsi Riau 
 




6 Strategi Pengembangan Usahatani Bawang Merah di Desa Sungai Geringging Kecamatan 
Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau 
 
Sri Ayu Kurniati …................................................................…………………................. 
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